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УДК 677.371.1.074 
 
СЫРЬЕ ДЛЯ НОВОГО АССОРТИМЕНТА ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ 
 
Х.Д. Бастамкулова 
 
Аннотация: В настоящей статье приведена история шелковой ткани и 
современное состояние производства. Результаты теоретических и практических 
исследований, физико-механических свойств сырья для производства нового 
ассортимента натуральных шелковых тканей показаны на рисунках и в таблицах. 
Исследована зависимость укрутки крученых нитей от коэффициента крутки и линейной 
плотности. Изучены компоненты деформации, появляющихся при кручении, и 
рекомендовано число крутки в соответствии с назначением. Разработан состав сырья 
для новой ткани.  
 
Annotasiya: Mazkur maqola ipak matolarni tarixi va hozirgi kundagi ishlab chiqarish 
holati keltirilgan. Tabiiy ipak matosining yangi assortimentini ishlab chiqarish uchun xom 
ashyoning fizik-mexanik ko’rsatkichlarini nazariy va amaliy tadqiqot natijalari rasm va 
jadvallar orqali ko’rsatilgan. Eshilgan iplardagi ukrutkani esish koeffitsienti va ipning chiziqli 
zichligiga bog’liqligi tadqiq etilgan. Ipga berilgan buramlar hosil qilgan deformasiyaning 
tarkibiy qismlari tahlil etilib, foydalanish maqsadiga mos buram berish tavsiya etilgan. 
To’qimalarni yangi turi uchun xomashyo tarkibi ishlab chiqilgan.  
 
Abstract: In this article, the history of silk fabric and the current state of production are 
given. The results of theoretical and practical studies of the physical and mechanical properties 
of raw materials for the production of a new range of natural silk fabrics are shown in the 
figures and in the tables. The dependence of the twisting of twisted yarns on the coefficient of 
twist and linear density is investigated. The components of deformation appearing at torsion are 
studied, and the twist number is recommended in accordance with the purpose. The composition 
of raw materials for a new fabric is developed.  
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Введение. Ассортимент шелковых тканей весьма разнообразен по виду 
используемого сырья, переплетению, отделке и назначению. Их получают из 
натурального шелка, искусственных и синтетических волокон и нитей. При выработке 
этих тканей используются полотняное, саржевое, атласное, мелкоузорчатое, жаккардовое 
и сложные переплетения. Ткани выпускаются белеными, гладкокрашеными, 
меланжевыми, пестротканными, набивными, мулинированными и гофрированными, с 
различными видами отделки. 
Представлен плазменный метод атмосферного давления для улучшения 
характеристик струйной печати на основе пигмента шелковых тканей. Эксперименты по 
струйной печати проводились с целью изучения влияния измеренных изменений на 
свойства против течению и интенсивность цвета обработанных и оригинальных образцов. 
В этом исследовании исследуется эффективный подход для плазмы атмосферного 
давления, который может обеспечить его значительное использование в улучшении 
свойств поверхности и производительности струйной печати тканей [1]. 
Ткани из натурального шелка получает из нитей шелка-сырца, одиночных и 
несколько сложных крученых, а также из шелковой крученой пряжи, полотняным, 
жаккардовым и ворсовым переплетениями, гладкокрашеными и набивными. Эти ткани 
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красивы, мягки, отличаются хорошей драпируемостью и малой поверхностной 
плотностью, предназначены они в основном для изготовления платьев и блузок.  
К ассортименту тканей из натурального шелка кроме национальных абровых 
тканей относят: классические креповые ткани, такие, как крепдешин, креп-шифон и креп-
жоржет. К сожалению после банкрота и ликвидации Маргиланского шелкового комбината 
в Республике креповые шелковые ткани практически очень мало выпускаются и его 
ассортимент узок. 
Исследовательская часть. Целью исследования является изучение некоторых 
характеристик сырья для выработки нового ассортимента шелковых тканей. 
Геометрические размеры, механические свойства и равномерность нитей, составные части 
деформации и способность крученых шелковых нитей противостоять многократным 
напряжениям различного вида в значительной степени зависят от величины крутки. Нами 
были проведены исследования, позволившие установить закономерности, 
характеризующие влияние крутки на изменение основных свойств нитей из натурального 
шелка. 
При скручивании комплексной нити составляющие её элементарные нити 
располагаются по винтовым линиям. Длина комплексной нити после кручения 
уменьшается. Изменение длины нити при кручении определяются величиной укрутки 
выражаемой в %, 
𝑈 =
𝑙1−𝑙2
𝑙1
100      (1) 
где 𝑙1 - длина нити до кручения; 
𝑙2 - длина нити после кручения. 
Известно, что на величину укрутки оказывают влияние величина крутки и 
линейная плотность нитей. Укрутка нити зависит не от абсолютной величины крутки, а от 
соотношения крутки и радиуса нити, которые выражаются произведением этих 
показателей. 
Укрутку комплексных шелковых нитей, соединенных и скрученных в несколько 
концов, используя наши экспериментальные данные, определили по предложенной 
С.А.Анучиным эмпирической формуле [2]. 
𝑈 = 2,5𝑘2√𝑛𝑇/107       (2) 
где k - число кручений на 1 м, n - число соединяемых комплексных нитей, Т - 
линейная плотность соединенных нитей. 
По результатам исследования полученные кривые, характеризующие зависимость 
укрутки шелковых нитей от коэффициента крутки и линейной плотности приводятся на 
рис. 
 
 
 
1 - Шелковые нити 1,56х2 текс; 1′ - Шелковые нити 1,56х4 текс; 
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2 - Шелковые нити 2,33х2 текс; 2′ - Шелковые нити 2,33х4 текс; 
3 - Шелковые нити 3,23х2 текс; 3′ - Шелковые нити 3,23х4 текс. 
 
Рис.1. Кривые, характеризующие зависимость укрутки шелковых нитей от 
коэффициента крутки и линейной плотности (при 3000 кр/м) 
 
Результаты исследования и рассчитанные по формуле (1) и (2) практически 
совпали. 
1-1,56х2; 1′-1,56х4 текс 
2-2,33х2; 2′-2,33х4 текс 
3-3,23х2; 3′-3,23х4 текс 
Из рисунка можно сделать выводы, что в процессе кручения укрутка комплексных 
нитей прямопропорционально зависит от коэффициента крутки и линейной плотности. 
Постоянная величина произведения крутки на корень квадратный из линейной 
плотности нити в килотексах - называется коэффициентом крутки и обозначается а. 
а = К√Т       (3) 
При выражении линейной плотности нити в тексах формула примет вид  
а =
К√Т
31,6
       (4) 
На основе исследования установленная связь между коэффициентом крутки и 
углом кручения приводятся в табл.1., а изменение укрутки шелковых нитей в зависимости 
от числа кручения в табл.2.  
Анализ показывает, что при подготовке крученой нити для нового ассортимента 
тканей можно с учетом показателей табл. 1 и 2 подбирать шелк-сырец соответствующей 
линейной плотности и крутки. 
 
Таблица 1. 
Связь между коэффициентом крутки и углом кручения шелковых нитей 
 
 Ассортимент крученых 
нитей, текс 
Коэффициент крутки, при Угол кручения, при 
1000 кр/м 3000 кр/м 1000 кр/м 3000 кр/м 
1,56 х 2 55 167 8 27 
1,56 х 3 68 205 9 34 
1,56 х 4 79 237 12 37 
2,33 х 2 68 205 9 34 
2,33 х 3 83 250 13 39 
2,33 х 4 96 290 14 43 
3,23 х 2 80 242 12 39 
3,23 х 3 98 295 14 43 
3,23 х 4 114 341 19 44 
 
Таблица 2. 
Изменение укрутки шелковых нитей в зависимости от числа кручений 
 
Линейная плотность, текс Число кручения, кр/м Укрутка, % 
1,56 х 2 
1000 
2000 
3000 
0,5 
2 
5 
1,56 х 4 
1000 
2000 
3000 
0,8 
3 
7 
3
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2,33 х 2 
1000 
2000 
3000 
1,1 
4,5 
10 
2,33 х 4 
1000 
2000 
3000 
1,2 
4,7 
11 
3,23 х 2 
1000 
2000 
3000 
1,2 
4,6 
10 
3,23 х 4 
1000 
2000 
3000 
1,6 
6,4 
14,5 
 
Например, в настоящее время шелк-сырец 1,56 текс на предприятиях Республики 
не производятся, но по коэффициентам крутки и угол кручения шелка-сырца 2,33 х 2 текс 
почти одинаковы или 2,33 х 3 текс и 3,23 х 2 текс также близки. 
С учетом некоторых характеристик крученой нити, нами разработан способ 
подготовки сырья для производства нового ассортимента креповых шелковых тканей, 
заключающийся в том, что шелк-сырец линейной плотностью 2,33 или 3,23 текс с целью 
расслабления силы склеивания серицина сначала подвергаются обработке паровоздушной 
среде, затем перематываются и путем сложения каждой нити линейной плотности по две, 
три, четыре нити придают крутки левого (S) и правого (Z) направления по 3000 кр/м, 
фиксация крутки в вакуум-запарочном аппарате. 
Цель фиксации крутки нитях, это ослабление напряжения, возникшего в результате 
деформации на растяжение, при этом чем больше крутки, тем большой наклон имеют 
винтовые линии и тем больше нить деформирует скрученные нити стремятся к 
раскручиванию. Процесс водно-термической обработки ускоряет закрепления крутки. 
Выработан новый ассортимент крученых нитей для различного вида креповых тканей.  
Крепдешин - одна из наиболее широко распространенных тканей из натурального 
шелка, мы рекомендуем для основы использовать шелк-сырец 3,23 текс или 2,33 текс в 
три или четыре нити соответственно за одну: масса 1 м2 – 56-70 г; для уточной нити с 
применением креповой крутки (3000 кр/м), трех или четырех крепа левой и правой крутки 
получается ткань полотняного переплетения, со слегка зернистой поверхностью 
вследствие применения в утке нити правой и левой крутки, которые чередуются. 
Для производства креп-шифона, мы рекомендуем для блузочной ткани выработку 
полотняным переплетением из двухниточного (2,33 х 2 текс с круткой 3000 кр/м) крепа по 
основе и по утку, масса 1 м2 20-25 г; 
Креп-жоржет-прозрачная, с матовой и шероховатой на ощупь поверхностью ткань 
полотняного переплетения, вырабатывается из двух, трех и четырех нитей основы и 
уточного крепа (3,23 х 2; 3,23 х 3; 3,23 х 4 с 3000 кр/м), массой 36-67 г. креповые нити 
правой и левой крутки (две нити S и две нити Z) чередуются. По этому, креповые нити 
правой и левой крутки вырабатывают в одинаковом количестве, причем после отварки и 
отделки поверхность ткани вследствие изгиба креповых нитей становится шероховатой, 
мелкозернистой (креповый эффект).  
Для получения крепового эффекта очень важно не подвергать уточные нити в 
процессе ткачества большим нагрузкам. Кроме того не рекомендуется использовать даже 
в утке креп с круткой одного направления, так как ткань приобретает крупную гофристую 
некрасивую шероховатость, структура такой ткани неустойчива при пошиве и 
эксплуатации. 
Выводы. На основе исследования некоторые характеристики крученых нитей 
обоснованы параметры сырья для нового ассортимента ткани. Рекомендован ассортимент 
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креповых тканей с учетом линейной плотности и степень крутки шелковых крученых 
нитей. 
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